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Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
ONNY FITRIANA SITORUS, S.Pd., M.Pd., Dr.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.
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Administrasi & Supervisi Pend.
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Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Ekonomi
ONNY FITRIANA SITORUS, S.Pd., M.Pd., Dr.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1601019060 PRAWIDANTO ADI NUGROHO  70 68  0 83 E 42.90
 2 1701075041 MUHAMAD ANWAR JADID  70 78  83 87 B 78.50
 3 1801025163 SYAFINA SHALSA DILLA  70 68  83 87 B 76.50
 4 1801025315 SYARIFAH FAUZIAH  80 83  83 83 A 82.10
 5 1801025444 ILMA AMANATUL HAYATI  85 84  83 83 A 83.80
 6 1801025454 DELOVA ANUGRAH  85 84  83 84 A 83.90
 7 1801025496 DIAN LISNAWATI  85 86  83 88 A 84.70
 8 1801045025 HAFSHAH AL MUFARRIDAH  90 87  78 87 A 84.30
 9 1801045029 PUTRI NABILLA RUWAHASTUTI  70 68  78 83 B 74.10
 10 1801045077 GILANG RIZKY WAHYUDHY  70 68  78 85 B 74.30
 11 1801045102 LINA DESTI PUJI LESTARI  90 89  78 88 A 84.80
 12 1801065004 ALFIANSYAH HAKIKI  70 83  82 82 B 78.60
 13 1801065005 ERIKA AMELIA HARDIANTI  85 83  82 88 A 83.70
 14 1801065007 RAHMAH SALSABILA OCTAVIA ANDIK  96 90  82 84 A 88.00
 15 1801065020 SAHID INSAN PUTRA  78 82  80 83 A 80.10
 16 1801065026 AFIFAH NURAINI WAHDAH SAFURO  98 90  82 85 A 88.70
 17 1801065027 PUTRI FATMAH RAGHIBAH ALBAAR  88 87  82 82 A 84.80
 18 1801065031 KELVIN RONALDO TUMANGGOR  70 68  82 86 B 76.00
 19 1801065037 ROSDIANA
 20 1801065040 SELA MARSELANA  97 91  82 86 A 88.70
 21 1801085013 RIZKA INDAH LESTARI  87 85  83 87 A 85.00
 22 1801085024 AHMAD BUKHORI  70 68  80 87 B 75.30
 23 1801085038 ACHMAD ARIF ABDULLAH  70 68  0 84 E 43.00
 24 1801085066 IZKI  PUTRI YADI  100 92  86 85 A 91.30
 25 1801085068 IFFAH ZUBAIDAH  85 86  85 87 A 85.40
 26 1801085069 NENG INDAH  85 83  86 83 A 84.80
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Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Ekonomi
ONNY FITRIANA SITORUS, S.Pd., M.Pd., Dr.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
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Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 1801085077 SITI ROHMAH  99 93  85 86 A 90.90
ONNY FITRIANA SITORUS, S.Pd., M.Pd., Dr.
Ttd
